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solutament reaccionari quan s'utilitza 
corn a parametre per desqualificar una 
nova realitat tot qualificant-la corn a 
caotica en el millor dels casos, sense 
oblidar les acusacions de salvatgisme, 
inconsci6ncia o simple mala fe. 
Potser comenca a ser hora que la 
cvisió crítica», la «rigorositat» i l'eob- 
jectivitatn s'integrin en el metode, jun- 
tament amb la contrastació, i no s'uti- 
litzin més corn una simple coartada 
justificativa del discurs. 
Sortosament, el mateix volum con- 
té altres exemples de presentació més 
*modesta» pero infinitament més útils 
que, si més no, aconsegueixen de treu- 
re'ns un gran pes del damunt: la mo- 
nopolització per part d'un determinat 
discurs historiografic d'aquest període 
historic no s'ha consumat, encara, en 
l'ambit públic. 
Carme Riera: La escaela de Barcelona, BarceIona, Editorial Anagrama, 1988. 
368 ps. 
Un dels aspectes rnés desconeguts i 
interessants de la vida literaria barce- 
lonina de postguerra és la manera corn 
es van generant o concretant una se- 
rie de grups que intenten d'imposar el 
seu domini, introduir noves tendencies, 
reinterpretar o manipular les ja exis- 
tents o, simplement, sobreviure. 
Tanmateix, encara no s'ha dut a ter- 
me un estudi global que analitzi aquest 
període i els diversos gmps que hi 
apareixen, ni que estableixi els aspec- 
tes que marquen la seva diferenciació 
des de la seva prehistoria i des de les 
relacions que estableixen amb la so- 
cietat que els produeix. 
Es en aquest sentit que La escuela 
de Barcelona de Carme Riera podia 
despertar expectatives i suposar l'es- 
peranca que s'ompliria, si més no en 
part, aquest buit. No obstant aixo, no 
deixa de ser la perdua de l'oportunitat 
de tractar un tema que depassa la 
mera obra poetica d'uns autors i la 
historia externa de la gestació d'una 
pretesa generació o grup literari per 
formar part de la historia de la cul- 
tura en un sentit ampli, per tal corn 
permetia d'aprofundir en la formació 
de Ia primera generació de poetes en 
llengua espanyola a Catalunya diferen- 
ciada dels seus predecessors, vinculats 
directament a la cultura franquista. 
De fet, aquests autors, que en un 
principi havien participat en els br- 
gans oficials i a través dels quals ha- 
vien vehiculat la seva obra, progressi- 
vament se'n van anar desvinculant, en 
van restar al marge o, sovint, en con- 
tra, i van compartir l'escena cultural 
amb els inicis &una mínima activitat 
literaria per part dels escriptors cata- 
lans, complicant un panorama que ha- 
via estat aclaparadorament simple a la 
immediata postguerra. 
L'excessiu esquematisme i la falta 
d'organicitat del treball de Riera, pero, 
impedeixen de veure corn es va creant 
un ordit de relacions i de contactes 
breus, i sovint fracassats, entre els di- 
ferents sectors. 
L'exemple més clar és la vinculació 
de Gabriel Ferrater al nucli del gmp: 
Jaime Gil de Biedma, José Agustín 
Goytisolo i Carlos Barral, sota la pro- 
tecció de Josep Maria Castellet. Ferra- 
ter participa de totes les característi- 
ques que permeten d'agrupar aquests 
poetes: edat, relacions universitaries, 
participació en tertúlies i revistes li- 
teraries comunes, amistat i, posterior- 
ment, la mateixa postura contraria a la 
situació política i social. Tanmateix, 
tot i la seva presencia constant i obli- 
gada al llarg de I'estudi, no s'explica 
en cap moment per que no s'inclou en 
el grup. El diferent vehicle lingüístic 
de l'obra poetica sembla la raó més 
evident; no deixa de ser, pero, una 
simplificació. 
Riera voreja la clau de la diversitat 
en la referencia, explicada gairebé 
anecdoticament, a les polemiques en- 
tre Riba, Blas de Otero, Gabriel Ce- 
laya, i entre el mateix Riba i Carlos 
Bousoño sobre la utilització del llen- 
guatge cobloquial corn a base del Ilen- 
guatge poetic, a les Converses Poeti- 
ques de Formentor. 
El desacord era inevitable des del 
moment en que el tema s'analitzava des 
de realitats i tradicions diferents; els 
uns, des d'un món cultural en que po- 
dien partir del tractament de la llen- 
gua i d'una concepció personal de la 
poesia per diferenciar-se ideologica- 
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ment i esteticament en un panorama 
literari no excessivament brillant pero 
sí divers; l'altre, des d'una tradició 
que no podia plantejar-se aquesta di- 
versitat ideologica perque I'ús de la 
mateixa llengua evidenciava, per ella 
mateixa, el partit pres i havia compor- 
tat una «estrategia» basada en la qua- 
litat i l'elevació del to poetic com a 
premissa per a la seva salvació. 
Sant Ferrater com l'«Escuela de Bar- 
celona» eren, tebricament, la següent 
anella de la cadena, la generació que, 
gracies en part a la feina dels poetes 
anteriors, podia plantejar-se Ia renova- 
ció i -per qu6 no?- l'aplicació d'al- 
guns dels aspectes que defensaven 
Otero, Celaya o Bousoño. A la practi- 
ca, pero, només el primer ho fara. Gil, 
Barral i Goytisolo es desvincularan de 
la llengua de la seva societat i de tot 
el que aquesta comporta, una tradició 
cultural i literaria concreta, una pos- 
tura nacional etc., i s'imbricaran en 
una altra de diferent formant el grup 
local d'una literatura nacional diferent 
de la de Ferrater. 
Les contradiccions havien de ser, 
doncs, forcoses i necessaries, un altre 
aspecte oblidat en un llibre que par- 
teix d'una contradicció encara més 
gran: no plantejar-se que una genera- 
ció de poetes socials va prescindir de 
la seva societat. 
LAUREANO BONET: La revista «Laye». Estudio y antologta, Barcelona, Ediciones 
Península, novembre 1988. («Collecció Nexos», núm. 33 .) 348 ps. 
L'estudi de les publicacions peribdi- 
ques no s'hauria de considerar acces- 
sori, sinó primordial, ja que, a part el 
valor intrínsec, no necessariament in- 
ferior al d'altra mena d'edicions, solen 
ser particularment indicatives de la si- 
tuació historica, social i cultural en 
que sorgeixen. Cal celebrar, doncs, d'en- 
trada, que les publicacions peribdiques 
de la postguerra, tot i que la historia 
d'aquesta epoca és encara, relativa- 
ment, incipient i precaria, comptin ja 
amb un nombre que comenca a ser 
considerable d'edicions facsímil, anto- 
logies, membries i estudis i, en parti- 
cular, que es disposi de diversos tre- 
balls sobre una revista especialment 
significativa com «Laye». 
El present estudi i antologia culmi- 
na una llarga llista de monografies: la 
Breu historia de la revista «Laye», de 
J. M .  Castellet; «Laye»: Els inteplec- 
tuals i el cornpromk de Barry Jordan; 
La revista «Laye» y la novela española 
de los años cincuenta, Ortega y la Ge- 
neración de 1950: el caso «Laye», Ga- 
briel Ferrater entre el arte y la litera- 
tura. Historia de z4na aventura juvenil, 
que se centra sobretot en les crítiques 
d'art de Ferrater a la revista i «Laye» 
y los escritores de 1950: prehistoria de 
una generación, del mateix Laureano 
Bonet, i el capítol «La revista "Layen» 
de La Escuela de Barcelona. Barral, 
Gil de Biedma, Goytisolo: el núcleo 
poStico de la generación de los 50, sín- 
tesi de la tesi doctoral de Carme Riera. 
La revista «Laye». Estudio y antolo- 
gía és fruit de la perseverant dedica- 
ció de Laureano Bonet, iniciada fa ja 
uns onze anys, a la investigació de I'a- 
nomenada generació de 1950 i, en par- 
ticular, de la revista «Laye». Així i tot, 
possiblement no es tracti, encara, 
I'analisi de «la teoría y la crítica de 
la literatura elaborada por la gente 
Laye» que el1 mateix anunciava a les 
«Palabras preliminares» de Gabriel 
Ferrater entre el arte y la literatura, 
almenys en proporció a la que ha de- 
dicat a Ferrater. sinó d'un altre estudi 
de caracter menys específic i d'inten- 
ció rnés divulgativa, que, tanmateix, 
cobreix bona part d'aquell projecte. 
L'obra, encara que sense deixar de 
respondre del tot al títol, és, potser, 
més un estudi de la participació a «La- 
ye» de la generació del 1950, en con- 
cret, circumscrit, sobretot, al camp li- 
terari, que, prbpiament, una analisi glo- 
bal de la revista. Justifica aquesta res- 
tricció el fet que la contribució a «La- 
ye» dels escriptors de la generació del 
1950 va ser decisiva per a la revista 
i que la seva participació sigui el que 
suscita, actualment, major interks. Amb 
tot, convé tenir present que es fa una 
lectura de «Laye», per be que més 
atraient, parcial, circumstancia, potser, 
no prou remarcada. 
La revista cLaye». Estudio y antolo- 
gía pot dividir-se en les dues parts 
que descriu el subtítol, tot i que no 
s'estructura d'aquest mode: un estudi 
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